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             Pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang mengalami 
perkembangan pesat menyebabkan persaingan di bidang bisnis 
cukup ketat sehingga menuntut perusahaan untuk menjadi unggul 
dan berdaya saing. Akibatnya, banyak perusahaan yang berlomba-
lomba untuk memaksimalkan keuntungan yang diperolehnya.  
            Peningkatan profitabilitas sendiri diikuti oleh banyaknya item 
pengungkapan CSR karena selain memperoleh keuntungan (profit), 
perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan 
kesejahteraan masyarakat (people), serta turut berkontribusi aktif 
menjaga kelestarian lingkungan (Planet) dengan melakukan kegiatan 
Corporate Social Responsibility dan mengungkapkannya. Hal ini 
dikarenakan, pengungkapan CSR dapat memperkuat sinyal positif 
dari perusahaan pada para stakeholdernya yang merupakan para 
investor bahwa perusahaan memiliki nilai yang tinggi. Sehingga, 
investor yakin bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik 
dan memiliki prospek bagus untuk kedepannya. 
             Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan 
pengungkapan CSR sebagai variabel moderasi. Perbedaan penelitian 
ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah penggunaan Price 
to Book Value (PBV) untuk mengukur nilai perusahaan. 
             Desain penelitian ini adalah pengujian hipotesis dengan 
pendekatan kuantitatif. Jenis data pada penelitian ini adalah data 
sekunder, yang berasal dari laporan tahunan perusahaan manufaktur 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2016.            
Hasil Penelitian menunjukan bahwa pengungkapan CSR sebagai 
variabel moderasi pada hubungan profitabilitas terhadap nilai 
perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan. 
 
 








            Economic growth in Indonesia which develop rapidly causing 
the competition in the business field is quite thight so it demands the 
company to be superior and competitive. As result, many companies 
are trying to maximize its profit. 
           Increased profitability itself is followed by a lot of  CSR 
disclosure item, because in addition to gain (profit), company must 
pay attention and involved in the fulfillment of people welfare 
(people), and also contribute actively to preserve environment 
(planet) by do corporate social responsibility activity and disclose it.  
           The cause is, CSR disclosure can strengthen positive signals 
from the company to its stakeholders who are investors that company 
has a high value. Thus, Investors believe that the company has a 
good performance and has good prospects for the future. 
            This study aims to test and analyze the effect of profitability 
on company value with CSR disclosure as a moderation variable. 
The difference of this study with previous studies is the use of price 
to book value (PBV) to measure the value of company. 
            Design of this research is hypothesis testing with quantitative 
approach. The type of data in this study is secondary data, derived 
from the annual report of manufacturing companies listed on the 
Indonesia stock exchange (BEI) in 2014-2016 period.       
           The result of this study showed that CSR disclosure was able 
to moderate profitability relation to company value but the influence 
is not significant  
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